



摘 要 研究型大学是培养社会精英和产出高水平科研成果的重要基地 ,研究日本研究型大学的经
费筹措问题, 总结其筹措经费的特征和发展趋势, 有助于我国研究型大学经费筹措的比较与借鉴。
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大学共有 24所, 占大学总数的 5. 4%, 其中国立






















费主要来自中央财政拨款,在 20世纪 70年代, 来
自中央财政的拨款占大学总收入的比例均保持在
70% ~ 80%之间, 但从 80年代开始, 受 ∀财政重
建#即控制财政支出的影响, 中央财政拨款所占
的比例下降到 60%左右, 1992年以后受日本经济
不景气 (泡沫经济 )的影响, 这一比例进一步下






立大学总收入的比例达到 20. 6%, 1980年达到最








世纪 60年代末, 特别是 80年代以来, 日本国立大
学由于政府财政拨款所占的比例下降,因而不断
提高学费水平,即从 1970年学费占大学总收入的
比例的 2. 3%提高到 1980年的 5. 7% , 1987年的
9. 4%, 现在一般稳定在百分之十几, 学费的提高
曾一度酿成 ∀学潮#和 ∀远离国立大学#的不良后
果。与此相反, 私立大学学费占大学总收入的比
例却不断下降, 从 1971年的 76. 3%下降到 1980
年的 55. 3% , 1985年的 53. 9% [ 4]。国立大学与私
立大学的学费差距在不断缩小。但是,从总体的
发展趋势来看, 日本大学学费是在逐年上涨的。
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有资料显示,日本是全球学费最高的国家,大学生





















助金预算逐年增长,从 1988年的 488. 8亿日元增
长到 1993年的 736亿日元, 1998年的 1179亿日
元 [ 6]。与此相对应的是, 科学研究费补助金占大
学总收入的比例从 1970年开始一直持续上升, 由
1970年的 0. 8%提高到 1980年的 1. 7% , 1987年
的 2. 6%, 但是, 在 1987年之前, 该项补助金几乎

















来一直持续上升, 即从 1970年的 14. 4%提高到
1980年的 15. 9%, 1987年的 21. 9%; 私立大学的
上升幅度更大, 从 1970年的 13. 9%提高到 1980































2004年度, 东京大学经费收入共 2067. 31亿
日元, 其中, 政府拨款 1027. 62亿日元, 占 49.
71%;学费与学杂费收入 143. 31亿日元, 占 6.
93%;科研经费收入 (含科学研究费补助金和民
间委托研究费等 )为 455. 50亿日元,占 22. 03%;
校产收入 382. 22亿日元,占 18. 49% (其中附属
医院收入为 293. 83亿日元, 占 14. 21% );捐赠收
入为 58. 66亿日元,占 2. 84% [ 13]。
(二 ) 庆应义塾大学经费及其来源
庆应义塾大学成立于 1858年,是日本最早创
办的、也是最著名的私立大学。 (下转第 111页 )
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第一层评判。使用模糊变化,有
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(责任编辑 沈广斌 )
(上接第 97页 )它拥有 8个学院, 16个研究所 (研
究中心 ) , 学科门类相当齐全。它在日本大学排
行榜中始终位居前列, 与早稻田大学并列 ∀私大
双雄#。 2003年度, 庆应义塾大学的经费收入共
为 1714. 67亿日元,其中政府资助收入为 127. 28
亿日元,占 7. 42% ;学费与学杂费收入为 424. 72
亿日元,占 24. 77%; 校产收入等 902. 47亿日元,
占 52. 63% (其中附属医院收入为 413. 20亿日
元,占 24. 10% ); 捐赠收入 33. 77亿日元, 占 1.
97%;其他收入 226. 43亿日元,占 13. 21% [ 14]。
通过比较东京大学与庆应义塾大学的经费来
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